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§. I.
■T circa qukcunque difciph'narum genera,non defuerö unquam ärdua controVerfi-arum argumenta; ita nee fucis doclrina,inter alias feientia? naturalis partes haudignobibs, 2mbigult3ll3 expers in rurum
veritafis appuKa eft portum, Nam fi ad vereres ar-
tenderimus, qui ex inftituto naturarn lucis expifca-
ri voluerunt, in maxime diverfa tendentes iiiorum
oK ndemus (enrentias. Alii enim lub acetdentu, alii
lubftanci» titulo illam venditarunt. <)ui fubilantiam
efle dixerunr, in tres abiverunt partes; alii videlicet
fubßantiAW fpirituakm, alii so^a,e67?7, alii denique mix-
tum vocarun-. Qui tpirkuahtarem lucis ftarucbant,
fidem hypothefi iv» lacere enitebantur ex eo,quod
exire prtdumerent lucern ex Deo, per lolem, ran«
quam feneflram, sc Nc per totum mundurn diffun-
di. Bed quis hie loci, hypothefeos gratis affurrta?,
Zrque admodum ridicul«, perfpicere non poteft fal-
fitatem/' li vero, qui lucern corporearn ftatuerunt,
ex lucidis corporibus, imprimizque e lo!e veluti fön-
te (caturigineve perenni, emanare atque undique
diffundi effluvia, adlirmant, qu» lucern quam ha-
bemus, nobis fuppeditarent; inter recentiores, et-
iatn
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iam illuftri I/aaeo /Vew/o««, hanc hypothefin placuilTe,
kripra e*us common (tranr. Opinio vero illa, qua
lux lu_>l.ant!2 mixta dicitur, adeoqut, ponitur ell?,
aur maceria qua_dam lpiritualis, aut fpiritus mareri»
aiis, iua lponce corruit; neque enim licet fingere
en(i.,qu£B inter fimplicia sc compofita medium lo«
cum teneant. Itaque quum oppido tnanilefta lic
falfitas bypotheleos, qua vel fpiritus, vel infer ma-
teriam Ipiriturnque intermedia qu__dam lubftanti3
lux elle lupponirur: quumque porro minus proba»
btle nonnullis vilum tuerir, lutricere folis corpus ef-
fiuviis, tanta copia, ansque diminutione fenfibili,
inde ab initio hujus mundi, per tot annorum rnil-
millia et*nanantibus: quin immo effluviorum horum
motus, quatenus variis lucis ph_-nomenis efficiendis
inlerviat, omnem fere l.dem, ac imaginationis vim,
superare videatur-, hinc taKum est, vt alii nonfub-
ftantiam, led accidens potius, lucern efle existima»
verinr. Ne quid de antiqu.oribus dicamus, lic no-
tum est, 6_>*ie/i«« pofuilTe lucern coniiltere in motu,
globulis .ecundi elementi imprello, qui motus per
contiguos holce globulos, in inllanri indeque usque
2 (ole, ad nos propagetür, haud aliter, ac unum
baculi extremum, fimul loco cedit, dum alterum e-
jusdem extremum a caufla quacunque movetur.
Eandem hanc hypothefin poftea arripuit, atque pro
illa, qua pollet, ingenii vi,politam hrmatamque red-
dere annilus eft Celeberrimus Berolinenfium Mathe-
maticus Lembardus Ettitrtts
A 2§. 11.
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§, IT.
JTa jam §. prarcedentipr-cmifiis, in unumqueZ colle<ftis pr«_ecipuis generalioribusque de luce o-
pinionibus; ad (peciahores ilios calus, in quibus
palmam gloriantur materiam lucis inficiantesrite
examinandos, nos accingimus. Quemadmcdum au.
tem, st ad belio pugnantium confvetudinem ant»
l*num attendimus, imprudentier est, triarios mox
adoriri , coniultiusque ducitur cum velitibus prius
congredi, atque fic leviter arma.os hoftes ioperan-
do,animum ad infequentem pugnam acriorem con-
firmare; ita sc nos difficillimas, qua? inter Princi-
pes Philolophorum, circa pra-fentem materiam ,ob-
veniunt quaftiones, differernus,- usque dum earun-
dem veluti extra munitifüma castra, intra quee vel
certilTimos i_tus eludere fortaffis potuerint, oecur-
rentium vires denudatas exploraverimus. I7luic au-
tern instituto nostro, adprime inlervir opeila, quam
_.e lucu. natura <55" proprietate , confignaverat Ccl: Ifaa-
ctts Voffim ; ex qua proinde poticra, qu_e ad rem
pra-lencem pertinent, argumenta repetemus, eadem-
que in parte hac diflertationisprima,breviter dllcu»
tiemus.
Mox ab initio opellZe citatse, caufiam sc lubse»
_lum lucis esse ignem adfirmat Voffitts, ignem autern
non efle corpus, vel exinde probatum vult, quod
jgnis nihil aliud fit, quam calor intenfus,produclus
2 conftipatione sc attricione corporis folidi sl in-
flammabilis, seu czuod ignis fit aäus diflolvens cor»-
pora. Jamvero, quum ignis ipst non fit corporeus,
wul»
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multo minus lumen corporeum quid este pofle con-
tendit. Qjjd autern .pst dicatur lux, proprietäre»!
ejus enumerando, ad evitandam logomachiam, evi-
denter indicar ; icilicet quod lux non luceat tantum,
led sc calct-ciar, sc colorem inducat, fitumque
corporis (apparenter puta ) mutet. Hoc fa<_to, va«
ria illorum imprimis argumenta, qui radios lumi-
nis c* corpufcnlis compositos efle pertendunt,
examinat, atque quantum penes le, d.struit. Ita-
que omnium primo, /i. 57,^/5/7/ opinionem excutit,
atque ipfius lon-?_m figmentorum catenam, qua
tanquam qui virruti creatrici a confiliis lecretisve
fuiflet, genefin elementorum eorumque affecliones
sc vires, qu3fi ex tripode ditftas, idem enumerar,
aut frivole potius confingit, haud immerito atro
carbone notar. 5.t nos quoque Voffio lubenter as-
(entimur, finxiste (olummodo, nullo autern idoneo
argumenta demonstrastt. Carteßum , quae de motu
globorum fuorum lucern delerentiumin medium
prosert. lplemer autern fibi non constat tttfßut\
quatenus, uti luperius di<3um, neque corporearn
lubstantiam, neque accidens lubstantia. corporea?,
uti c_.**se/la vifum tuit, lucern este concedit. Paret
hinc, N,^«*» cam vix effugere notarn, quam ha»
bent, qui vel Ipirirualitatern, vel interrnediam in-
ter lpiritus corporaque naturar n, luci tnbuunt.
§. 111.
H^l_inde expendic Vofftus opinionem Gajßndi, alio»
H^F rumquei qui exinde iucem efle corpus conclu-
duur.
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dunt^ Qtitd s**<l rAtione tnuteri* eccurrentis_ /*?es?<.il'.*' (f re-
-oe'-ctti/t.i«'*live quod idem est, relringatur <3c re»
fieclatur. Putat vero ille, argumento huic poste
Facile occurn, quum sc in lono, motus lfte fit ee-
que manifeftus, neque dubitat, st anima, aliarum.
que fubstantiarum morus forent perceptibiles, quin
idem etiam in his postet deprehendi. Concedimus
Fonum quoque relleKi, quem tarnen nemo, pro-
p.erea corpus este dixerit: at num pocerit vir acu-
tiirimus cuiquam pe-rfvadere, loni qualemcunque
modistcationem fieri poste, aut laltem audiri, fine
ope aeris motuque ejus tremulo, fine quo, ne con-
cipi quidem potest fonus^ Aut fi prop^gcitio lumi-
nis, per propagationem foni manifefta evadir, cur
tantopere autltori dilplicuit opinio _s>-/s/«, qui affe-
ruit, Jucem confistere in motu quodam lpecistco
per globulos lecundi elementi propagato; qui qui-
dem motus, st placuerit, fingi potest fimilis lpeci-
stco Uli motui, per particulas aeris propagato, quem
lonum nominamus? Quod itaque auclor hie, per
illam tantum firnilitudinem inter lonum & Ilucem,
quod utrumque refleclatur, concludat, non luce<n
m_gis quam fonum este corpus, nullius plane est:
momenti. Eadem namque ratione, dicere quis pos-
let, nullum quod reagitur vel reste_litur corpuss,
ob stmilitudinem eandem cum lono, efle corpus.
Nemo certe probaret hujusmodi argumentandi ge-
nus: lonus dum ad montes vel muros, vel quasvis
oppofita corpora imprimis duriora, propagatur, at-
que in eadem cum impetu quodam impingitur ;
iisdem
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ii.dem refiltentibus, repercutitur atque resteKitur,
neque tarnen est corpus; fic pila quoque, firmo
cuidam obit-culo allifa, repellitur , ergo nee pila
est corpus. A particularibus concludere ad uni»
verfalia, quam est ablurdum.*' Hinc non obstat, quo
minus lux, ob fimilitudinem illam cum fono, ad
auftore allegatam, tarnen fit corpus.
§.'!V.
Lterum lcüicet Heronis Mechanit*.,, quod iti-
/H dem impf^na. au<£t,;r, argumentum est, quod
radii /ur_/, von nfi />e^ porös recla dtjpsfitos vitri, t_f <_"
/io^.m corporum peilucidorttm , ingrediuntur. Videlicet fi
a/'H«^ lumen * /^. peUuctdum aliquod corpus- veluti vi-
trum aut <.H«.:'/., imtd.it , non urnnes 5/7« radii trmstant
fied aliqui s^-?7c/,.«/..^*. />.^„-)i »e^e ilios radios, <7.^ /'«
porös reßa di^ofttos^ incidunt^ illxfos /^»/7^e; alios veroj
ineidentes in partes «-'/'o*'« peüucidi folidas <,«/ continuos,
fürf um repeüi «l«i reperculi. Adverftu ö_c ipfa- *_o»ei inde
feqtti, radios lucis, »o« certa lege/cd pro ratione i/ _-/.»
/^«/7//a„e meatuutn, dirigt , illttd vero adverfari ex/>e-'«*.//7e,
Atque prasterea, qued /7 «ö/^«e itl/e,- occ«^'--.»t tneattu ,
o^-./«- fequi, vt vitrum "*.«//<_* partes /o/ze/Hi* _?^öe<.i, adeo-
que vitrum nonfore "_'//"*''.»,, Jed i„-./„»_ ra»*^-« adpartns.
Pluri.na circa hoc argumentum nobis notanda es-
lent, nifi rerum ipfarum fublimitas, temporis bre-
viufculi intervallo circumferibi, nedum exhauriri ne«
feia, ad partern Diflertationis posteriorem, eadem
potius pertinere commonftraret. Sufficiat inreriru
xnonui.l-, gratis omnino & absque jufta demonftra-
tione
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tione,au(_-örem noftrum, fantarn sc corporibus peüu»
Cidi*, sc ipst lumini tribuere densitatem, quanta , ad
fira.ar.-dam hanc ultimam conclufionem requiritur.
Digna funt quae hie apponantur verba Gel. Krugeri ,
itt der natnrlchre Cap- Xl §. 44a. „Da kein Cörper zu-«
,;fu?dta ist, der ohne Theile oder Zwischcnränmgen wäre: so
„wird kein durchsichtiger Cörper vollkommen durchsichtig leim.
„Die Erfahrung stimmt damit überein. Denn wenn mau
„einen Sonnenstrahl, in einem verfinsterten Gemache, auf ein
„@laö Waßer falle» taft: so wird man bcmcrcken, daß ein
„Thcil dieses Sonnenstrahls, durch daß Waßer hindurchige-
„he, der anders aber von der Oberfläche öeß Waßc.s, gegen
„die Decke dergestalt reflefli.t werde, daß der Einfalls-und
 TeflexionS«Wiiickd, einander beyderscits gleich sind- Eben
„dieses geschiehet auch mit dem Glase, und einem jeden dnrch-
„sichtigen Cörper. Ware also ein Cörper vollkommen durch-
„std>tig, und refleairte also §cx keine Lichtstrahlen, so wür-
„de man ihn auch gar nicht scheu können. Denn man sieht
„einen Cörper nur aisöetm, wenn er Strahlen in daß. Auge
„Tef_e_lirt.
§. V.
»Dem hoc luculentius patefeit, ft argumentationesß yoffii, diligentius perluftraverimus. Senfus inquit
O* ex^if-7e»i,H docent , nuüum <^e "vitri />«»^?«7», ejued »07»
l'//«/?«i«7' cfuodque non tquMi prvportione /^»/M,//<,/ tu*
cc«.- hoc vtro qui fieri soM, fi />e»- porot /<«7l/«»/ lux pro-
s^ei«^/ Vel ittque t/ice»^«,», lumtn »o» 5// e corpus, 6«i
admittendum abfurdum ißttd, i/«a corpora puffe ftmul tffe in
eodtm /<?so. Si las eflet credere, au&orem revera ex*
pertumfuifle, nu'.'-um vitri punKum dari, inquodra-
dit lucis non penetrayerint; libenter etiam concede»
remus
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remu_ quod poftulat, nimirum lucern non este cor-
pus; quoniam iftud quidem attributo faliditatü> ve-
re contradiceret. At quis lustinet, in rerum divi-
narum lcrutinio, übi de veritatc detegenda maxi«
me lollicitum elle quemque oportet, vagas hujus»
raodi ad experientiam provocationes, cum eviden-
ti vitii lubreptionis periculo conjunKas, admittere/
Nam licet stbi perlvalerie au_tor, nullum elle vitri
punctum, quod non sequaliter transmittat lucern,
quomodo tarnen lenlus hoc iplura doceant, non
monstravit. ld potius constat experimento latis vul-
gari, in fipariis nempe feneitra. obdudtis, fole e re-
gione clare lucente, conlpici nimirum h3ud pau-
ca umbracula, instar macularum, quee fatis evin-
cunt, non omnia vitri puncla efle luci pervia. 8i
cvi aurern justo groffior, neque ad pr_rlentem qu.e-
{tionem relolvendam latis apta videatur hase ob-
fervatio, fciar is compertum rste, atque quoties li»
buerit, repetito experimento comprobari poste, lv»
men folis per vitra puriflima, fimulque politistima,
transmistum» atque alba charta exceptum, debili-
us apparere, quam quod eodem tempore, ad late-
ra vitri, in chartam libere incidit. Bl.ili.et fuppo-
nimus, non alia adhiberi vitra, quam quoriim st>
gura, vel nullarn, v_l non lenlibüem efricere que-
at luminis transmifst aut condentationern, aut rare-
fa_tionem, in illa distantiZ, ad quam charta colloca-
tur. Exempli gratia, st non h-ibeattlr vitrum pla>
nis parallelis terminatum, inlerviet tarnen fcopo lens
vitrea convexa , cujus focus principalis decern aue
B vigin-
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viginti Pedum diftantiam, habeat, fi modo charta,
non ultra unum alterumve digitum, a Jente dimo-
veatur; quo quidem l<2_lo, licet per vitrum trans-
euntes radii luminis reipfa convergant, ideoque la-
ili fint denfiores} nihilominus tarnen charta par-
tern, in quam cadunt, debilius illuminabunt, quam
alterum illud lolsre lumen, quod absque interpofi-
to vitro, aut alio quovis impedimento, ad latera
in chartam inciderar. Concludendum hinc est, non
omnem luminis folaris copiam, qua; in vitrum in»
cidit, illud penneaste, (cd quoad partern (olummo-
do liberum ipst patuiffe tranfirum; reliquam autern
portionern, aut refl.xam, auf quomodocunque ab»
(orptam fuiste. (üonlentit au*em >n hoc momento
nobis, quod mirari convenit, n>^, dum ip(e fat-e«
tür, aquam, vitrum (L' fimilia- «<?» omne transmittcrc lu-
vten, /cc/ portionern aliquAm remittere , omniaque l*o--l*«»-/l,
quantumvispeltuctda , aliquid tarnen »-..öe^e opacitatis. Ve-
rum quis non videt, hZec manifeste contrariari lv»
perius venditat« experientiae, qua constlus afieruit,
nullum este vitri punctum , quod lucern non trans-
mittat/ Noftro certe qualicunque judicio, eviden»
tilstmum id videtur, quod st vitrum non lransmir»
tat omne lumen, quod in illud incidit, dentur o-
mnino aliqua in vitro punäa, in quibus contingat
lumen non transmittü
§. VI.
PR»ferea urget Voffm, vitrum, aquant (f eximit^pcllucid co^o^ c_rere poris, indeque concludit, /»»
rem tffe incorpoream, quoniam corpora ( mallem dici
poris
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p.rit carentia), penetrare potest. Sed quam severe
ipfa experienria, quam tepe in rebus non proba-
tis , nee in pofterum probandis, gratis testern nun»
cupat, ipti obloquatur, oilendunt tot experimenta,
in lcientia naturali edita, corporibus denfiflimis, ne
auro quidem exe pto, porös tnbuentia. Ergo ad
hanc rem stabil«.ndam, t<m*.,m. quanta undique
luppetlt, movere t_edet t-estimoiiiorum moleln, quum
nuSlo opus fu teftisnonio, übi ipla veritas, omni»
bus nouiT.n.a est.
§. Vli.
C"\Uoniam omnium corporum mofus est fucces-H^F livus, hinc ne quid luci cum corporibus
commune estet, ex quo luci quoque naturarn cor-
poreüm competere quis Jufpicaretur; statuit por»
ro Voffita* cum Keplero <5c 6^^^/s., motum lucii e^e /'»»
Bantaneum. C^uod vero lumen moveatur lucceffive,
id jam magni nominis Aftronomi, expreflis calcu-
lis, velocicacem luminis determinantibus, extra con-
troverfiam poluerunt. lgitur quum fucceffive o»
mnia moveantur corpora , C certum e77/>77 fpatiunt /7l_,
dato tempore confciet corpus, quodlibet ) sc lux quoque
lucceflive fera ur„ nihil onmino obftat, quo minus
lux itidem coipug ell<.> quear.
Majoris momemi elf f?off& fequens argurnen
turn: qutim lumtn ,per angußum foranttn, in camer 0^
fear Am transmittnur. pleraque externa obie{_..t, fnn colo^i-
binin lintto auf pariere depitigit . inßnitique radi't , ad /-
dem dectiffationu />«»K«»» conven'mnt ,' in (peculo etiam pa "
rAboiico , omnes radii in unum conftuuni punäum , ac ex
es,
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es, c^e-*«. diUtantur in „^„t.^ fpatia, Ergo /7 radii de-
/e<-e-./ei /<.'».^, <V" objecla viftbilm- ex .*o^?«/.„//7 ec>„/?^»i*,
"*«//?/>»e poffunt />e** ptinßum illud /*-«"*?//><?. verum de«
lunt huic argumento omnes nervi, quamdiu often-
lum non fuerit, non poste earn hngi rsdiorum lucis
exiütatem, vt cum data arque evi_.ä iüorum veio-
citate, absque notabili confufione, bilce pbeenome»
nis efficiendis lusticiant, Narn quoniam lux luc-
cestive movetur, po-Tunt etiam radii, per angu-
ftum licet foramen, luccestive tranfire, sc, ope (pe-
culi parabolici, eodem modo congregari, adeo
vt, laltim quoad .enfum, le invicem in motu nee
impediant, nee turbent. Quid igitur obstat, quo
minus radiorum lucis, tarn per angustum toramen
tranlitus, quam in foco fpeculi parabolici con»
vergentia, cum corporeicate eorundem,
perststere hadtenus postn.«-
§. VIII-
